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NÉPÜNK ÉS NYELVÜNK 
K Ö Z É R D E K Ű F O L Y Ó I R A T 
IX. ÉVF. 1937. ÁPRILIS. 4. FÜZET 
Egyedem-begyedem... 
1. Gyermekkori emlékeinkből sokáig fülünkbe cseng a kiol-
vasó gyermekversek kezdetéből ez az ikerszó. Valamennyiünknek 
jó ismerőse, de legtöbbünk nem is sejti, hogy az országban milyen 
sokféle változátban forog ez a gyermekek ajkán. íme a feltűnőbbek 
közül egynéhány : egyedem-begyedem, ögyedöm-bögyedöm, ögyödön-
bögyödön, egyerem-begyerem, edrem-bedrem, igyrem-bigyrem, ege-
dem-begedem, egden-begden, ededem-bededem, egyetem-begyetem, 
öködöm-böködöm, akadom-bakadom; egyedelem-begyedelem, egye-
dérem-begy edérem, ögyedezi-bögyedézi, igyeredi-bigyeredi; egyém-
begyem, etyém-pétyem, ecém-pecem, ötöm-bötöm, ököm-bököm, egyed-
begyed stb. Mindezek a változatok kiolvasóversek kezdeteként for-
dulnak elő elsősorban, de egyrészt csak bizonyos fajta kiolvasó-, 
versekben vannak meg, másrészt pedig ugyanazon típusú kiolvasó-
yersekben többféle kezdő ikerszó is előfordulhat. Ha tehát ez iker-
szó-változatok egymáshoz való viszonyát a származásukkal együtt 
tisztázni akarjuk, az összehasonlító vizsgálatnál a kiolvasó gyermek-
versek egész szövegét tekintetbe, kell vennünk. 
: ' . . . " , i. . 
2. Azokat a kiolvasó gyermekvérséket, amelyekben az egyedem-
begyedem és változatai előfordulnak, a következő főbb típusokba 
sorolhatjuk • . 
I. Egyedem-begyedém, tenger tánc, 
Hajdú sógor mit kívánsz ? 
."... ... Nem. kívánok - egyebet, . . . 
Csak egy falat kenyeret. 
v , [Veszprém m. Tapolcafő Kiss Á. 27. IV. 2 ; Szeged (kézir.)] 
• V á-l-t o z-a t a-i :-'• 1.;. Vas -m. Szombathely Kiss A. -28. IV. 5. — 
2.. Kemenesalja,.-v.> ö: MNy.'.- IV,: 239.' —• 3—4.- Veszprém; Komárom- Nyr.-.1; 
186; - - - "5. Fejér rfi. Adony; v. ö. MNy-. IV, 239. — 6. Fejér m. Csákvár 
Sz'ékS>: Tr.- 90:- 198.- sz..:—< 7:. Fe jé r m: NQy.-I,- 345, innen' Kiss' A.- 28.- IV.-
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9., de az egyedem-begyedem kezdeté t egyedelem-begyedelem a l akban közli. 
— 8. h. n. Kiss A. 28. IV. 7. (Szórói -szóra u g y a n e z a v á l t o z a t : S o m o g y m. 
G a m á s kézi r . és S o m o g y m. Csurgó MNy. II, 464.) — 9. S o m o g y m. 
Mozsgó Nyr . VI, 283. — 10. Hont m. Helemba Nyr . III, 502. — 11. Nóg-
rád m. Losonc Kiss Á. 28. IV. 11. — 12. B o r s o d m. Sz iha lom N y r . IX, " 
334. — 13. Bor sod m. Mezőkövesd (kézir . Dr. S. I.). •— 13a. B a r s m. Léva 
Nyr . XX, 144. — 14. S z a t m á r m. Sima Kiss A. 28. IV. 10. — 15. S z a t m á r m. 
N a g y b á n y a N y r . IV, 185. — 16. S z a t m á r m. N a g y b á n y a Nyr . IX. 187, 
innen Kiss A. 32. VIII. 1. — 17. Szamoshá t C s ű r y : S z a m o s h á t i Szó tá r I, 
191. — 18. B ihar m. Tót i Kiss A. 29. V. 6. — 19. Szeged Ká lmSz . I, 78. 
18. sz. és kéz i r . — 2 0 . Szeged vidéke, Nagyszéksós (kézir.) — 21. Csongrád 
m: Kiskundorozsma (kézir . ) ' — .22. H ó d m e z ő v á s á r h e l y NGy. II, 283. — 
23. H ó d m e z ő v á s á r h e l y NGy. II, 284. — ,24. C s a n á d m. C s a n á d a p á c a (kézir.) 
— 25. C s a n á d m. Mezőhegyes (kézir.) — 25a . Bács - m. B a j m o k Nyr . 
XXXVII, 95. — 25b . B iha rm. Nagysza lon ta Nyr . XLIIiI, 127. — 26. Kolozs-
vár , B u d a 1880 k. (kézir. Dr . U d v a r n o k y Hermami Antal sz. k.) — 2 7 . Csík 
m. Cs íkkozmás 1870 'k. (kézir . Cs. Jósa J ános sz . k.) — 28. h. n. Kiss Á. 
27. IV. 3. — 29. h. n. Nyr . III, 559, innen Kiss A. 28. IV. 4. — 30. h. n . 
Kiss A. 28. IV: 6. — 31. h. n. Kiss A. 28. IV. 8. — 32. h . n. Kiss A. 29. 
V. 2. — 33. h. n. B a r n a J a k a b : A já tékok könyve . Bp. é. n. 93. 
34. Csong rád m. T á p é KálmSz. I, 78. — 35. Toron tá l m. Lőr incfa lva 
KálmSz. III, 104. — 36. Toron tá l m. Sző reg Ká lmSz . II.I. 293. — 37. Szé-
kelyföld NGy. III, 225, innen Kiss A. 32. VIII. 2. — 38. Csík m. Cs íkkozmás 
1870 k. (kézir . Cs. J ó s a J á n o s sz. k.) — 39. h. h . Kiss A. 32. VIII, 3. -r-
40. h. n. Kiss A. 33. VIII. 4. — 41. h . n . Kiss A. 33. VIII. 5. — 42. h. n. 
Kiss A. 267. — 43—44. Zemplén m. S z ü r n y e g N y r . XI, 94. 
A vá l toza tok n a g y számából s az o r szág legkülönbözőbb vidékeiről 
va ló adatokból a r r a következte thetünk, hogy a k io lvasó-ve r seknek éz a 
t ípusa az egész o r s z á g b a n megvan , t ehá t va lósz ínűleg igen régi. 
A pé ldaként 'közölt a lapszöveget a legtöbb vá l t oza tban még meg-
to ld ják b izonyos konvencionál is szöveggel , ame lye t rendszer in t m á s ki-
o lvasóversekből vesznek át. L e g g y a k r a b b a n a Szil-szál, szalmaszál . . . v a g y 
Nyúl, nyúl, nyomadék.... v a g y Szedd ki, vedd ki:.., illetőleg ezek vál to-
za ta i fordulnak elő a z a lapszöveg kiegészí téseként , néha csak , egyik v a g y 
másik , m á s k o r azonban e g y s z e r r e több is. L e g t a r k á b b a k i lyen szempontból 
a 12., 16., 35. é s 41. s zámúak . A fo ly ta tás szempont j ábó l a 34.—44. sz . 
vá l toza tok külön a lcsopor tban is- össze fog la lha tók , , mivel a mit kívánsz? 
r ímet a mit kiált (sz)? v á l t j a <f el s ezzel rendszer in t á tvezet i ez az ú j szö-
v e g a k io lvasó-verse t a Vaspácával kongatom, Kop-kon Péter bácsi... - féle 
vá l toza tok ra . (V. ö. III—IV. t ípus!) . "' ' 
E t ípus verskezde tében a z egyedem-begyedém és vá l toza ta i a követ - • 
k e z ő a r á n y b a n fordulnak elő: egyedem-begyedem ~ égyedém-bégyedem 
25, egyerem-begyerem 3,- egyerem-bederém 1, égyedöm-bögyedöm 1, ögye-
döm-bögyedöm 3, ögyedön-bögyedön 1, egedem-begedem 1, ededem-bede-
dem 1, egyetem-begyetem 1, akadom-bakadom 1, egyedelem-begyedelem 6, 
egyedelöm-begyedelöm 1, egyedérem-begyedérem 1, egyed-begyed 1 vá l -
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toza tban . Ebből a feltünű számaránybó l "arra következte thetünk, hogy a 
s z ó r v á n y o s a n előforduló egyedelem-begyedelem-féle ikerszók s az egysze r 
e lőforduló egyed-begyed csak ú jabban kerü lhe t tek bele ennek a t ípusnak 
a szövegébe. Az égyedém-bégyedém-fé\e 2 X 3 szó tagú ikerszók n a g y el-
t e r j ed t sége feltűnő, mer t a k io lvasóvers r i tmusa a l ap ján jogosan vá rha tnánk 
e g y 2 X 2 szótagú * égyém-bégyém-féle vá l tozato t , mivel az a lapszöveg 2—4. 
s o r á n a k r i tmusa 4 / 3 (2—2 / 2—1) tagozású , a z első soré pedig 6 / 3 
(3—3 / 2—1): 
Egyedem-begyedem / tenger tánc, 
Ha jdú - sógor / mit k í -vánsz? stb. 
Ha tehát e k io lvasóversek kezde te va lamikor 2 X 2 szó tagú . ikerszó volt, 
a k k o r az * égyém-bégyém > egyedem-begyedém he lye t tes í tésnek m á r ré-
gen meg kellett történnie, mer t a z utóbbi nemcsak hogy te l jesen kiszorí -
t o t t a az előbbit, h a n e m . m a g a is több vá l tozás t szenvede t t . 
E .típusban az első sor 2. fele köve tkeze tesen 3-szótagú s csak lé-
nyegte len .el téréseket .muta t : tengér tánc, tenger lánc, tenger tál ~ kender 
táncp kender lánc ~ német tánc ~ róka tánc. Némely vá l toza tokban e fél-
so r t közbevete t t szöveg késlelteti, pl. dúz-búz dús-bús ~ túz-búz ~ 
túr-búr ~ tűz-büz ~ iiz-büz ikerszók (16., 15., 35., 13a., 12. és 39., 36. sz.): 
Ri tmikai lag közel áll ehhez a következő t ípus: 
II. Egyedem, begyedem, tilrköcské, 
Hova való menyecske ? 
Szántóföldön lakozik, 
Egér-lyukba bujdosik. 
Csir-csár, Szabó Pál, 
Iszki, duszki ezt vedd ki, 
Te menj el aludni. 
[Veszprém Kiss A. 3 1 - 3 2 . VII 2.] 
V á l t o z a t a i : 1. h. n. Kiss A. 32. VLI. 3. — 2. h. n. Kiss A. 32. 
VII. 4. — 3. Vas m. Szomba the ly • Kiss A. 32. VII. 5. — 4. A b a ú j m. 
Nagy ida (kézir . Dr. S. I.) — 4 a , Ha jdúszobosz ló N y r . XIV, 381. — 5. B iha r 
m. Nagysza lon ta NGy. I, 355, innen Nyr . VI, 224, Kiss A. 31. VII. 1. .— 
5 a . Nagysza lon ta Nyr . XLIII, 126. — 6. Tóron tá l in. Törökbecse KálmSz. IJ. 
75, 7. sz . — 7. Torontá l m. Törökbecse KálmSz. II. 75, 8. — 8. Toron tá l 
m. T o r d a KálmSz-. II, 75. 9. _ 9. Torontá l m. S z á j á n KálmSz. II, 75, 10. 
— 10. Torontá l m. S z á j á n KálmSz.- I I , 75, 11. — 11. Torontá l m. Török-
becse KálmSz. II, 76, 13. [Csak az 1." sor ta r toz ik ide, a fo ly ta tásban idegen 
eredetű elemek!] — 12.' Pes t m. N a g y k ő r ö s Nyr . XIII, 45. 
' A szombathelyi (3. sz.) vá l toza t 4 elemből olvadt össze, egyébként 
c s a k a torontál i vá l toza tok muta tnak feltűnőbb e l térés t a fo ly ta tásban . 
Az első félsor vá l t akozása i : egyedem-begyedem 1, égyedém-bégye-
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dem 2, egedem-begedem 3, egyetém-begyetem 1 / egyerem-begyerem 
ögyedöm-bögyedem 3, egyedelem-begyedelem 1, ögyedelöm-bögyedelöm 
3 vá l toza tban . A 2 X 3 szótagú ikerszók tehát itt is t ú l sú lyban -vannak s - a 
2 X 2 szó tagúak tel jesen h iányoznak , bár ennek a t ípusnak a lapr i tmusa a lap-
ján is joggal e lvá rha tnék az * egyem-begyem - féle ikerszókat .- A 2. fé lsor 
törköcske, tiirköcske, törtecske, törkécske, két kecske, kekecske, a kecske, 
bébicske, bébiske, biitymöcske, bökmőcske, billegény vá l t akozás t muta t . Az-
utolsó (a 7. számú vál toza tban) nyi lván a köve tkező sorbeli — menyecske-
helyet t álló — kis legény szó regressz ív hasoní tó ha t á sának köszönhet i 
fel tűnő a lak já t . F igyelmet érdemel e fé lsorban a vá l toza tok köve tkeze tes 
3 - szó tagúsága , ami a köve tkező t ípusnál is megf igye lhe tő : 
III. Egyedem, begyedefíi, sarkantyú, 
Nem vagyok én félnyakú, 
Isten kováccsá vagyok, 
Szent Pál lovát patkólom, 
Vaspácával kongatom, 
. King-kong, Kóba Pál, * 
Három fogú boszorkány. 
[Zala m. Dergecs Kiss A. 3 3 - 3 4 . VIII. 12.] 
Ebben a t ípusban a 3—6. sor vá l toza ta i a k iolvasó vers legál landóbb 
eleme. M a r a d a n d ó vol tá t nagy ré sz t hangu tánzó t e rmésze tének köszönhet i . 
Az itt közölt vá l toza t vége, vagy i s a 6. sor második fele és. a 7. sor , fel-
tűnő, mer t e helyet t rendszer in t a tu la jdonképeni kiolvasó szöveg, pl. a 
Szedd ki, vedd ki... v a g y az Üsd ki, vesd ki... va l ame ly v a r i á n s a szo-
kot t állni. 
V á l t o z a t o k : 1. h. n. Kiss A'. 33. <• Vil i . 6. — 2. h. n. Kiss A. 
33. VIII. 8 .— 3. h. n. Kiss- A. 34. VIII. 13. — 4. h. n. Kiss A. 
34. VIII. 14. — 5. Fe jé r m. C s á k v á r S z é k S : T r . 89. 196. sz. — 6. Nógrád 
m. Pá l f a lva Kiss A. 33. VIII. 11. — 7—8. Heves m. Csépa Nyr . I, 
187. — 9. Heves m. D é v a v á n y a Nyr . XV, 93. — 9 a . J á s z - N a g y k u n -
Szolnok m. Kunhegyes Kiss A. 33. VIII. 10. — 10—11. C s a n á ü 
m. C s a n á d a p á c a (kézir., kevéssé e l térő két vál tozat . ) — 12. Hódmezö-!--
v á s á r h e l y NGy. II, 283. [Kiss A.. 33. VIII. 7. e r r e hivatkozik, de tévesen, 
mer t á szöveg nem ugyanaz . ] — 13. (?) h; n. Kiss A. 33. VIII. 7.. — 14. 
Szeged (kézir.) — 15. Szeged KálmK. II, 183, 10. — 16. Bács m. B a j m o k 
Nyr . VIII, 237, innen a fo r r á s megnevezése nélkül Kiss A. 33: VIII. 9. — 
17: Toron tá l m. Törökbecse KálmSz. II, 76, 12. — 18. Toron tá l m. E g y - . 
h á z a s k é r KálmSz. ' I I I ; 104: 129. sz. — 19. Toron tá l m. Kl 'árafalva KálmSz. 
III, 293. [A 15. és 19. sz. m á r távolabbi változatóik.] — 20. Bács m . - T i s z a 
melléke. Nyr . XLV, 142. — 2 1 . ' N a g y s z a l o n t a Nyr . XLIII, 127. .— 22. Uo. 
N y r . XLIII, 130: (Vö. még uo. XLIII; 127. I 18. sz.). Ugyanennek- a k iolvasó- , ' 
ve rsnek m á s k e z d e t ű - vá l toza ta i : Kiss A. 34—36.. VIII. 15-27- ; Nyr . 
c 
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IV, 185—6, IV, 333; S z é k S : Tr . 104, 326. sz. ; KálmSz. I, 77, II, 202, III, 
105, 294; NGy. I, 354, VI, 267. stb. 
Az- első félsor vá l t akozása i i lyen a r á n y ú a k : egyedem-begyedem 11, 
egyetem-begyetem 2, egyeden-begyedeti 1, ögyedöm-bögyedöm 3, egyede-
lem-begyedelem 3 (2 ?, 1. 13, sz.), ögyedölöm-bögyedölöm 1 vá l toza tban . A 
2X3-szó tagú első félsor t ehá t itt is ura lkodó s a 2X2- szó t agú ikerszó te l jesen 
hiányzik, bár az a lapr i tmusnak ez utóbbi felelne meg. Az egyedem-begye-
dem- féle ikerszók azonban valószínűleg csak később kerül tek bele az ide-
ta r tozó k io lvasóversekbe, mer t ezt a félsort sok vá l toza tban a Pad alatt, 
vad alatt ~ Ez alatt, ez alatt ~ Padnál, padnál stb. helyet tes í t i . F i g y e -
lemre méltó az említet t utolsó vál tozat , m e r t ez az a l ap r i tmusnak 
jobban megfelel . A második fé lsorban itt is 3 szó tag v a n : sarkantyú, 
sukkom Pál ( romlot t szövegű vál tozatban, 8. sz.), karkantyú, kap-
pantyú, kakkantyú, karrontyú, kallantyű és vaskampó: A Pad alatt, 
pad alatt s tb.-féle idézett kezdés mellet t : pallantyú, tarka tik, 
egy kis báz, Szabó Pál 3-szótagúaik, de e lőfordulnak a 4 -szó tagú 
a f ö l d a l a t t , a z é g a l a t t , e f ö l d a l a t t , e p a d a l a t t félso-
rok is. (Kiss Á. 34—36.' VIII. 15—27. stb.) Az ide tar tozó versek tehá t bizo-
nyos mér ték ig ingadozó r i tmusúak s ez az ingadozás a keveredés ered-
ményének látszik. F igye lemre méltó azonban, hogy az ikerszóval kezdődő • 
vá l toza tokon ez a r i tmikai ingadozás — az eddigi ada tok szer int — 
nem ál lapí tható meg. Ügy látszik tehát, hogy az ikerszóval va ló ve rskez-
dés egysze r smind ha t á rozo t t r i tmikai in tonálás is. 
Az eddig t á r g y a l t h á r o m t ípushoz r i tmusát és sze rkeze té t tekintve 
e g y a r á n t közel áll a k ö v e t k e z ő : 
IV. Egyedem-begyedem, sobolyó, 
Kecskerágó mogyoró, 
Szöllöhegyen tarka tyúk. / 
Én nem vagyok vén nyakú, 
István lovát patkolok, 
Rézpácával kongatok, 
Kon, kon, Péter bácsi, 
Szedd ki, vedd ki! Melyiket ? 
» Ezt. 
[Borsod m. Tiszapalkonya Kiss Á. 36. VIII. 30.] 
V á l t o z a t a i : 1. Heves m. Balla Kiss A. 36. VIII. 29. — l a . Uo. 
N y r . XXX, 551. — 2. Arad m. P é c s k a KálmK. I, 212. 10, s innen Kiss A. 
29. V. 4. [A 2. sor tól egészen másként . ] — 3. C s a n á d m. B a t t o n y a KálmK. 
II, 182. 8.- — 4. Toron tá l m. Sző reg KálmSz. III, 104. 128. s z . ' — 5. Toron tá l 
m. Szőreg KálmSz. III. 104. 127. sz. [E két utolsó romlot t szöveg.] — 
6. Bács m. T i sza melléke N y r . XLV, 142. ! 
Az első fé lsorban egyedem-begyedem 4, ögyedöm-bögyedöm 2, 
•egyem-begyem 1, égyem-begyem 1 vá l tozatban fordul elő. Tehá t itt is a 
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2X3-szó t agú fé lsor dominál, de feltehető, hogy a 2 X 2 - s z ó t a g ú ballai v á l -
toza t az a lapr i tmusnak megfelelően az eredet ibb fokot őr iz te meg. A 2. 
fé l sorban csobojó, sobojó, csobolya, mogyoró (1. sz . : a csobogó ill. cso-
bolyaó he lye t cserél t a második sorbeli mogyoró szóval) csics gojó 
(4. sz.) és csicó'-nácóm (5. sz.) fordulnak elő: a .félsor t ehá t — az erősen 
romlott" szövegű utolsó vá l toza to t kivéve — itt is 3 -szótagú . 
Amint lá t tuk az I—IV. t ípus r i tmikai lag is, szerkeze t i leg is, az iker-
szók haszná la t a szer int is közel áll egymáshoz . Ezzel szemben a köve t -
kező két t ípus ha t á rozo t t an elkülönül emezektől mind a h á r o m s z e m -
pontból . -
V. A) Ögyödöm-bögyödöm, bikkvására 
Szól a rigó rakoncára, 
Cérnára, cinögére, 
Cuc ki madár a mezőre. 
[Hn. Kiss Á. 30. VI. 8. (Itt 6 sorba írva.)] 
V á l t o z a t a j : 1. Veszprém T ó s o k b e r é n d - K i s s A. 30. VI. 7. — 
2. S o m o g y m. Mozsgó Nyr . VI, 282, innen Kiss A. 413. 2. sz. — 3. B a r a n y a 
m. Rád Kiss A. 31. VI. 14.. — 4. "Hont m. T e s m a g Nyr . VIII, 570. — 
5. Nógrád m. Nógrádye rőce .(,kézir.). — 6. Heves m. Csépa Nyr . I, 187..— 
6 a . Heves m. V á r a s z ó Nyr . XX, 285. [Az első fé lsor u t án késlel tetés.] — 
7. P e s t m. Tök Kiss A. 31. VI. 15: — 8. Szeged (kézir.) — 9. Szeged vid . 
.(kézir.) — 10. C s o n g r á d m. T á p é KálmSz. I, 78, 17.' sz. — 1 1 . S z a t m á r m . 
S ima Kiss A. 31. VI. 17. — 12. h. n. Kiss A. 31. VI. 18. — 13. h. n. Kiss A. 
267. — B i z o n y á r a ehhez a t ípushoz ta r toznak még a következő , e rősen 
romlot t szövegű vá l toza tok is : 14. Bihar m. N a g y s z a l o n t a NQy. I, 355, 
innen Kiss A. 29. V. 3. — 15. h. n. Kiss A. 28. V. 1. — 16. h. n. Kiss A . 
29. V. 5. — 17. h. n. Kiss A. 31. VI. 20. — 17a. F o g r a s Nyr . XLV, 418 
(csak az első sor) . — 17b . Sza tmárnéme t Nyr . XXII, 382. 
Az egyedem-begyedem-féle ikerszó-a lko t ta első félsor u tán kés le l t e -
tés van a köve tkező öt 'vá l tozatban is ( i alább, 13. § . ) : 18. Udva rhe ly m . 
Fe j é r -Ny ikó mell. NQy. XI. 182. ( = Kr iza : V a d r ó z s á k 1863. 128, innen 
B a r n a F e r d i n á n d : A mordvaialk p o g á n y istenei 69., KámSz . II, 202. é s 
Nyr . XXVJII, 179.) — 19. T o r d a - A r a n y o s m. Kiss A. 27."IV, 1. — 20. A b a ú j 
m. He rnádvécsé (kézir. Dr . S. I.) — 21. h . ' n . Kiss Á . 31. VI. Í6. — 22. h. n . 
Kiss A. 49. XXXVIII. (Igen közel áll ezekhez ké t zűr ién vá l t oza t : a) Suomi 
II, 11". 33, innen B a r n a F e r d i n á n d : A mordva iak p o g á n y istenei 69—70. 
s innen. KábnSz. II, 202. és Nyr . XXVIII, 108. — b) G. S. Lytk in zű r j én 
nye lvkönyve u tán J S F O u . X. 25. Ez utóbbira F o k o s Dávid igazga tó ú r 
h ívta fel a f igyelmemet . ) . ' 
V. B) Etyém-petyém | péty vá-ráro, 
Szóll a rigó | rikon-cáro,. 
Cér-náro | cine-gére, 
Hiics ki innen | a mez-zőre. (Nyr. x, 94.) 
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23. F e j é r m. Csu rgó Nyr . X, 94. (a közöl t szöveg) . — 24. h. n. Kiss 
Á. 31.' VI. 13. [Valószínűleg a 23. s zámúnak ú jabb kiadása . ] — 25. F e j é r 
m. NQy . I, 348, innen Kiss A. 30. VI. 9. — 26. F e j é r m. Bodmér Kiss A. 
30'.-VI. 11. — 27. F e j é r m. C s á k v á r S z é k S : Tr . 90. 199. sz. — 28. Komá-
rom m. Nagy igmánd Nyr . VII, 5,26. — 29. B a k o n y vid. Nyr . IV. 239. — 
30; S o m o g y m. Csurgó NGy. VI, 267. — 31. h. n. [Somogy m. Szőkedencs? ] 
Nyr . III, 560, innen Kiss A. 30. VI. 6. — 32. h. n. [Somogy m. Szőkedencs? ] 
Nyr . III, 560, innen Kiss A. 30. VI, 12. — 33. h. n. Kiss A. 30. VI. 10. — 
34. B a r a n y a m. Keszü, vő. MNy. IV, 239. — 35. P e s t m. Kisoroszi Kiss A. 
30. VI. 5. — 36. P e s t m.' Dunavecse N y r . III, 189; e r re utal Nyr . III, 502 
és E rd . Múz. VI. 69. — 36a. Bács m. Borsod Nyr . XVII, 283. — 37. h. n. 
Kiss A. 44. XIV. 8. — Valószínűleg ide ta r toz ik : 38. h, n. CzF. I, .Elő-
beszéd 148 [csak a kezdősor v a n közölve.] 
Összefüggésben vannak ezekkel a köve tkező vá l toza tok : 
V. C) 39. Etyém-petyem petty, 
Jászó jászó babaricskó 
Uti fáni zetty. [Fejér m. Csurgó Nyr. X, 95.] 
40. F e j é r rn. Bodmér Kiss A. 37. X. 7. — 41. S o m o g y m. Szenna N y r . 
VIII, 237, innen Kiss A. 44. XIV. 7. — 42. Szeged (kézir.) — 43. Bereg . 
m. R á k o s Ethn. XVI, 308. — Csak a kezdősor (Etyem-petyem, pontyom) 
muta t némi rokonságo t ezekikel: 44. Csanád m. C s a n á d a p á c a (kézir.) 
—l 45. S z a m o s h á t Qs í í ry : Szamoshá t i Szó tá r I, 247. . 
E vá l toza tok közül egyesek még v i lágosan tükrözik az a lapszöveget , 
másokná l a szövegromlás m á r igen sokat el tűntetet t az a lapszövegből 
s m á s vál tozatokból va ló részek is h o z z á t a p a d t a k e szöveghez, de azé r t 
összehasonl í tó v izsgála t ta l kétségtelenül megál lap í tha tó az ös sze ta r tozásuk . 
E t ípusban a ve r skezdő fé lsor a köve tkező vá l t akozásoka t m u t a t j a : 
A) 2 X 3 és 2 X 4 szótagú a l akok : egyedem-begyedem 11, egyedém-begyé-
dém 1, egyerem-begyerem 1, ögyedöm-bögyedöm 1, ögyödöm-bögyö-
döm 1, ögyödön-bögyödön 1, egyetem-begyetem 1,- ögyötöm-bögyötöm 2, 
ededem-bededem 1, öködöm-böködöm 2, egyedelem-begyedelem 2, ögye-
dezi-bögyedezi l vá l toza tban ; B—C) 2 X 2 - s z ó t a g ú a l akok : egyed-begyed 
1, etyem-petyem ~ etyem-petyem 6, ettS>em-pettyem 2, étyém-pecsem 1, 
eten-peten 1, ecem-pecem 6, ecen-pecen 1, ece-pece 1, egyen-begyen 1, 
egyemrbegyem 1, ököm-bököm 1, ötöm-bötöm 1, igyrém-bigyrém 1 vá l -
toza tban . Ha az egyed-begyed és igyrem-bigyrem ikerszókat , va lamint a 
2 X 4 szótagú a lakoka t az égyedem-begyedem-íélékhez számí t juk , is — mi-
vel ezekből kell m a g y a r á z n u n k őket — az eredeti leg 2 X 2 szó tagú vá l -
toza tok száma így is 22, tehá t ezek az összes többi vál tozatok (27) mellet t 
c s a k n e m u g y a n o l y a n számban v a n n a k képviselve. Fel tűnő az is, hogy 
a 2 X 3 é s . 2 X 4 - s z ó t a g ú ikerszók kivétel nélkül b-vel kezdődő u tó tago t mu-
ta tnak , pl. egyedem-begyedem stt>., ezzel szemben a 2 X 2 - s z ó t a g ú a k 
leginkább p-vel kezdődő u tó tagga l haszná la tosak , pl. etyém-petyem <y 
ecem-pecem stb. . .. 
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Ez a típus abban is különbözik az eddigiéktől , hogy a másod ik fé lsor-
ban szintén sok vá l toza t ta l t a lá lkozunk: petyvárára, petymárára, petymá-
.jára, pityfalára, pitypal(I)ára, pitypollyába, piíymallára, pimpallúra, pimpo-
• lára, pikuláré, pecmellőre, ficpolára, bökkmdjára, bikkmájára, bikkvására, 
bükkmagyaró, bikavár, bugybollárom, bubbonlárom, tik vállára (Kiss A. 30. 
VI. 12: t í z vá l lá ro sa j tóh iba) , tik monyára, öt mázsára, hat mázsára, vikó-
vár, rigmondóra ~ vigmondára. Ezek közöt t hanighely.ettesítéssel, asszoc iá-
cióval, népe tymológiáva l ke le tkezet t vá l toza tok e g y a r á n t e lőfordulnak , de 
. c saknem va lamenny i 1 + 3 szó tagú tagozódás t mu ta t a ve r s r i tmusával ellen-
té tben! (Vö. pl. Ecém- / pecém, / pitypa-1 Iára és pity-palára).1 Ez ta lán 
azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy a nye lvérzék á l ta lában 1 + 3 szó tagú ö s s z e -
t é t e l t érzet t e fé lsorban. Ezzel függ össze az is, h o g y e félsor utolsó 
3 s z ó t a g j á n a k kezde te ( -várára ~ -falára ~ -palára stb.) az iker i tés re jel-
lemző p ~ / ~ v ~ m labiális mássa lhangzó-vá l t akozás t mu ta t j a , ami lye-
neket pl. a tere-fere ~ tere-pere, serte-fertél ~ serte-pertél, sus-mus ~ 
sus-pus, icki-vicki ~ icki-ficki (MTsz) - fé le ike r szó-pá rokban ta lá lunk. 
Az 1 + 3 szótagú t a g o z ó d á s k ö v e t k e z m é n y e az is, h o g y a C) a la t t 
felsorol t vá l toza tok 3 ü temű so ra 2—2 / 1 r i tmusú, pl. Etyém-pétyem, petty 
stb. It t a z utolsó ü temben petty, péc ( < *pé'c), per, zecc (és pontyom 44. 
' sz . < ponty 45. sz.) vá l t akozás van . Ezeík r i tmikai lag a IX. t ípusban t á r -
gya l t E 11 e n-b e l l e n c s í k - fé l ékhez , ' s a j á t s á g o s babaricskó ~ bar-
baricka ~ babalicska, papanoska, kunyorica s zavukka l pedig a X. t ípus-
hoz ál lanak közel . 
A vá l toza tok n a g y száma , az egyes fé l soroknak sok i rányú és több-
szörös vá l tozás ra valló vá l t akozása , az egész o r s z á g b a n va ló e l t e r j ed t -
ség, a zű r j én vá l toza tok a r r a engednek következ te tn i , h o g y ez a típus igen 
régi a m a g y a r b a n , talán' m é g az I. t ípusnál is régibb. 
Ri tmikai lag és a kezde t tekintetében köze l áll ehhez a t ípushoz 
a köve tkező : 
VI. Egyedem, begyedem, keszkenőben, 
Szól a rigó az erdőben, 
Csík, csák, Szabó Pál, 
Iszki, duszki, ezt vesd ki, 
Te meg menj el aludni. 
[Borsod m. Tiszapalkonya Kiss Á. 29. VI. 1.] 
V á l t o z a t a i : 1. Vas m. Szomba the ly Kiss Á. 30. VI. 2. — 2. h. n. 
Kiss A. 29. V. 8. — 3. h. n. Kiss A. 30. VI. 3. — 4. h. n. Kiss A. 30. 
VI. 4. — 5. h. n. Kiss A. 31. VI. 19. — 6. h. n. Kiss A. 36. VIII. 28. — 
7. Fe j é r m. C s á k v á r S z é k S : T r . 89. 195. sz. ^ 8. Kassa . N y r . III, 562. — 
9. Kassa Nyr . XVII, 380. — 10. Qömör m. Rimaszombat ' Nyr . XII, 191. — 
1 Az eddigi ada tok a lap ján ha tá rozo t t an 2 . / 2 / / 2 / 2 t agozásúnak kell 
t a r t anunk az ide tar tozó verseke t , de nem lehetet len, hogy 2 / 2 / / 1 / 3 
t agozás is előfordul , tehát pl pity- I palára. 
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.11. Zemplén m. S z ü r n y e g Nyr . XI, 95. — 12'. Ha jdúszobosz ló Nyr . XIV, 381. 
— 13. S z a t m á r Nyr . XVIII, 142. — 14. Bihar m. Nagysza lon ta Nyr . XLIII, 
127. 25. sz. — 15. Uo. Nyr . XLIII, 127. 9. sz. — Valószínűleg ide ta r toz-
ónak: 16. Bol ton 110: 682. — 17. Szamoshá t C s ű r y : Szamoshá t i s z ó t á r í, 191. 
Az 1—2. so r l eggyakrabban a Szil-szál, szalmaszál.... kezde tű rész 
vá l toza táva l (csík-csák..., csír-csár...) fo lyta tódik, de nem mindig. Leg-
több elemet az 5. sz. o lvasztot t magába . 
Az első fé lsorban az egyedem-begyedem 5, az egyedelem-begyede-
lem 1 vá l toza tban fordul elő; ezekkel vá l takoznak m é g : egybe-megybe 1; 
egybe-begybe 4; egybem-begybem .1; egybe-kegybe 1; egyem-begyem 1; 
egdeti-begden 2; egdem-begdem 1; edrem-bédrem 1 vá l toza tban . A 2 X 2 -
szótagú ikerszók tehát itt i s . nagyobb a r á n y b a n fo rdu lnak elő, 
b á r az, egden-begden, edrem-bedrem másod lagos rövidüléseknek lát-
s z a n a k : < egedem-begedem — ill. egy erem-begy erem-bői. Az egyem-
begyem > egyedem-begyedem ikerszóhelyet tes í tés tehát itt is fel tételez-
hető, annál inkább, mer t az a lapr i tmus itt is 4 / 4 ( .2—2/2—2) ill. 2 / 3 ~ 
4 / 3 tagolású . 
A második fé lsorban keszkenöbe(n), keszkendőben, két kendőbe, kis 
kendőbe, kerkendőbe (8. sz.) (vö. car pan derber 16. sz. olv. kerpendőbe?): 
kerekedem (7. sz.) keszkendöm (6. sz.) és cickándőüre (17. sz.) vá l t akozás 
v a n : az ö s sze t a r tozás könnyen fel ismerhető. 








Balog süti, Balog Pál, 
Üsd ki, 
Dobd ki, 
Pöndöröcky Pöczky Pál. 
[Fejér m. N. Gy. I, 345 ; Kiss Á. 40. XII. 1.] 
V á l t o z a t a i : 1. Pes t m. Tök Kiss A. 40. XII. 2. — 2. F e j é r m.. 
C s á k v á r S z é k S : T r . 89—90. [Romlot t szöveg.] 
Más kezde t te l : Kiss A. 40—41. XII. 3—8. 
Az első s o r b a n : egyedelem-begyedelem, igyerédi-bigyerédi (igyerédi-
bigyerédi vö. I h á s z Gábor, M a g y a r nye lv tan 61858, 124; igyiridi-bigyi-
ridi h. n. CzF. I, Előbeszéd 148 s késlel tetve eredi-bigyeredi, 1. 2. sz.). 
•Az eredet i másod ik félsor, úgy látszik, te l jesen eltűnt, nyi lván azér t , mer t 
a 4 + 4 szó tagú ikerszó m a g a is kitölti a sor t . Ez a típus ú jabb kele tű: 
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er re utal a vá l toza tos szöveg és ritmus, sőt t a l án az ada tok gyér- s záma is 
ezzel függ össze . 
Ezzel végig is tekintet tük a kiolvasó g y e r m e k v e r s e k azon főbb t ípu-
sait, amelyekben az egyedem-begyedem v a l a m e l y vá l toza ta e lőfordul . 
Néhány vá l toza to t azonban még be kell muta tnunk a n n a k igazo lására , hogy 
az egyedem-begyedem . . . kezdetű gye rmekve r sek idegen eredetűekkel k e -
r e sz t eződ tek : 
VIII. A : Egedem-begedem, cziczki redem, 
Trun, trubi verba rub rak, 
Széta, szita, szotty, 
Ha én téged kitaszítlak, 
Ugorj te nagy trotty, 
[H. n. Kiss Á. 44. XIV. 3.} 
B : Egyedem-begyedem, cziczimé 
Ábri-íábri -dominé 
Ekszblót, czingerblót, 
Iszki, duszki, menj el aludni. -
[Borsod m. Tiszapalkonya Kiss Á. 49. XLI.J 
V á l t o z a t a i : 1. S z a t m á r m. N a g y b á n y a Nyr . IV, 185. Innen : 
B a r n a F e r d i n á n d : A mordva iak p o g á n y istenei 69. és Nyr . XXVIII, 179. 
[ N a g y b á n y á n m a g y a r vá l toza t is! I. típus 15. sz.] — 2. Szabolcs m . 
Földes Nyr . III, 331. — 3. Kassa Nyr . III, 562. — 3 a . Kassa Nyr . XVII, 380. 
[Ugyano t t m a g y a r vá l toza t is! VI. t ípus 8. sz.] — 4. Abaú j m. N a g y i d a 
(kézir. Dr . S. I.) [Ugyanot t m a g y a r vá l toza t is. II. t ípus 4. sz.] — 5. He-
ves m. D é v a v á n y a Nyr . XV, 93. [Uo. m a g y a r vá l toza t is. III. t ípus 9. sz.] 
— 5 a . Qömör m. R imaszomba t Nyr . XII, 191 és Ethn. ILI. 203. I. j egyze t . — 
6. Bereg m. R á k o s és vid. Ethn. XVI, 308. — 7. Toron tá l m. T ö r ö k b e c s e 
KálmSz. II, 76. 13. sz. [Ugyanot t m a g y a r vá l toza tok is; II. t ípus 6, 7. sz . 
és III. t ípus 17. sz.] — 8. Ko lozsvá r . (kéz i r . Dr. S. I.) — 9. h. n. ( égy novel -
•Iából, kézir . Dr. S. I.). — 10. Bihar m. N a g y s z a l o n t a N y r . XLIII, 127. — 
11. K o m á r o m m. T a t a Nyr . XLIII, 312. 
Az első félsor vá l toza ta i : egyedem-begyedem 6, egyedem-begyedem 
1, egedem-begedem 1, egden-begden 1, [ugyano t t m a g y a r vá l toza tban i s ] , 
egdem-begdem 1, egede-begede 1, egyederem-begyederem 1, ögyedelöm-
bögyedelöm 1 vá l toza tban . A második fé lsor s z ó t a g s z á m a itt is 4 v a g y 
3, mint a m a g y a r vá l toza toknál . 
Kiolvasó gyermekverse inknek az idegen e rede tűekkel va ló v e g y ü -
Iése szempont j ábó l két tanulságot nyú j t anak a d a t a i n k : e vegyülésnek ké t 
fontos fél tétele az egyező r i tmikai t ago lódás és a vá l toza tok fö ld ra j z i 
.ér intkezése. Ta lán az sem véletlen, hogy i lyen kon taminá l t vá l t oza tok ra 
csak a nyelvterüle t szélső területeiről valók az a d a t o k : Komárom, Abaúj , 
Gömör , Heves, Bereg , Szabolcs , Sza tmár , Toron tá l , Kolozs megyékből . 
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Az egyedem-begyedem-féle kiolvasó gyermekverskezdetek eddig 
tárgyalt változatai kétségtelenül genetikus kapcsolatban is vannak egy-
mással. Van azonban még két idetartozó ikerszó, amellyel kiolvasó verse-
ket kezdenek a gyermekek s az eddig tárgyalt típusokban nem fordulnak 
elő. Ezek az ellem-bellem és az éc-péc-féle ikerszók. ; 
Az ellem-bellem és változatai két típusban fordulnak elő: 
IX. Elíen-bellen, esik, 
Zsíros a mácsik, 
Ecetet a csikra, 
Mézet a mácsikra, 
Bagó szemű szoknya, 
Szép lány, a ki szokta. 
[Zala m. Tapolca Kiss Á. 36. IX. 1.] 
V á l t o z a t a i : 1. Veszprém Kiss Á. 36. IX. 2. — 2. Veszprém m. 
Kup NQy. VIII, 368. — 3. Veszprém m. Üjmalomsok Kiss Á-. 36. IX. 3. 
Ez a típus egészen elüt az eddigiektől, de azért lehetséges, hogy 
ritmikailag az V. típusban tá rgyal t „Etyém-petyém petyvárdra" ¡11. az 
„E'tyém-pétyem-pety"-iélékbő\ fejlődött. A földrajzi elterjedés adatai is 
megegyeznek. 
Az-ikerszó alakjai : ellen-bellen 2, elen-pelen 1, ele-bele 1 vál tozatban. 
A második félsor mindig esik. 
X. Ellem-bellem, bombárosi, 
Som, som kutya tatárosi, 
Ezd meg, tizd meg, gödör viszi. 
Lebuka! 
[Fejér m. Bodmér. Kiss Á. 36. X. 3.] 
V á l t o z a t a i : 1. h. n. Kiss A. 36. X. 1. - - 2. Fejér m. Nagysáp 
Kiss A. 36. X. 2. — 3. Pes t m. Tinnye. Nyr. VII, 333, innen a forrás meg-
jelölése nélkül Kiss Á. 101. 1. 19. sz. —.4. h.. n. [Somogy m. Szőkedencs?] 
Nyr. IV, 41, innen Kiss Á. 37. X. 4. [Az eredeti közlemény „Elémbelém 
bérmározi" szövege helyett Kiss Á.-nál „Ellem-bellem, bérmárözni" van! ] . 
— 5. Bács m. Bajmok Nyr. VIII, 237, innen a for rás megjelölése nélkül 
Kiss A. 44. XIV. 4. — 6. Torontál m. Tiszahegyes KálmSz. II. 77, 22. sz., 
innen Kiss Á. 37. X. 5. (Romlott szöveg, vö. magyar , német és szláv lakos-
ság a közölt helyen!) — 7. Torontál m. Torda KálmSz. II, 77. 24. sz. -t-
8. Torontál. m.-Száján KálmSz. II. 77, 23. sz . , 
Ugyanez az ikerszó fordul. még elő a következő kontaminált vál-
tozatokban: ' 1. h. n. Kiss A. 37. X. 6: Ellem, bellem / Tunka! / Funka / 
Lajbesz, / Lejbesz. — 2. Fejér m. Csurgó Nyr . X. 95: Elem pelem piapám l 
Pusi sémsi k u t i / T e r e ruzsi jé ku ka. — 3. Torontál m. Padé KálmSz. II, 
108 Kelemen József : Egyedem-begyedem . 
77—S. 25. sz.: Ellen-bellen / Vikátí / Tával tuma / Tumatí / Czuikor ló / Iglis-
figlis / Guta figlis / Az apád. / Ett-pett / Tutt-futt / Tráusz! 
Az előző típussal szemben jóval nagyobb területről valók az adatok, 
de ritmikailag még közelebb áll az V. típusban tárgyalt Etyem-petyem-
petyvárára-félékhez'. ' 
Az ikerszó vál tozatai : ellem-bellem 5, ellen-bellen 3, elem-belem 1, 
elem-pelem 1, éllán-pellán 1, illán-pillán 1 változatban. 
Feltűnő a torontáli éllán-pélldn ~ 'illán-pillán változat, továbbá az 
a körülmény, hogy a IX—X. típusban kizárólag csak 2X2-szótagú ikerszók 
fordulnak elő s hogy a szövegváltozatok sem mutatnak semmi kapcsolatot 
az I—VII. típus alapszövegével. Az alapváltozatnak látszó *ellem-béllem 
ikerszó nagyon hasonlít egy tőrök kiolvasóvers allem-bellem kezdetéhez 
(Bolton 64:20.), de ritmus és szöveg szempontjából "nem mutatnak egyezést 
a magyar és török változatok s ezért valószínűleg az egyedém-begyedem-
nek "egylém-bégylem alakjából kell kiindulnunk ' a magyarázatunkban 
(1. alább 8. §.) 
XI. Ec-pec, kimehetsz 
Holnap reggel kijöhetsz. 
[Fejér m. Bodmér Kiss Á. 26. II. 1.] 
V á l t o z a t a i : 1. h. n. Kiss A. 26. II. 2. — 2.. Pest m. Dunavecse 
• Nyr. III, 189. — 3. Pest m. Apor ka Nyr. XX, 575. — Távolabbiak: 4. Sze-
ged (kézir.) — 5. Borsod m. Mezőkövesd (kézir. Dr. S. I.). 
Kiss A. 26—27. II. 3—6. még négy változatot közöl, de azok más 
típusba tartoznak. 
Az ikerszó változatai: ec-pec 2, hec-pec 1,. ec-bec 1, egy-begy 1, 
egy-megy 1 változatban. E változatok a 3. sz. kivételével közvetlenül 
nem hozhatók kapcsolatban az égyedém-bégyedem-ié\€fcke\, de látni fog-
juk, hogy közvetve mégis kapcsolatban vannak amazokkal. 
* 
Végigtekintettünk azokon a kiolvasó verseken, amelyek tekin-
tetbe jöhetnek az egyedem-begyedem-íé\e ikerszavak egymáshoz 
való viszonyának és eredetének vizsgálatában. A következőkben 
sorra megvizsgáljuk e változatokat abból a szempontból, hogy meg-
állapíthassuk, melyek azok az eredeti ikerszók, amelyek már egy-
másból nem vezethetők le. E vizsgálatunkban persze tekintettel 
kell lennünk a földrajzi elterjedésre, a hangváltozásokra, az ana-
lógiás változásokra, a gyermeknyelv sajátos hangrendszerére és 
— versről lévén szó — a szöveg ritmikus tagozódására is. 
(Folytatjuk.) 
Kelemen József. 
